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ABSTRAK 
Skripsi ini berjudul NILAI KARAKTER YANG TERKANDUNG PADA TARI 
BALADEWA KARYA IYUS RUSLINA. Tari Baladewa yaitu salah satu jenis tari dari 
rumpun tari wayang yang terdapat di Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui nilai karakter Pendidikan yang dapat diterapkan pada dunia 
Pendidikan, struktur koreografi, serta tata rias dan busananya. Penelitian ini dilakukan 
di SMKN 10 Bandung dan di Institute Seni Budaya Indonesia Bandung. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif 
melalui kajian Etnokoreologi. Peneliti menggunakan teknik analisis data model 
sirkuler nasution yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan dari hasil analisis diketahui bahwa tari Baladewa menurut narasumber 
menggambarkan sosok raja yang sedang memperlihatkan kekuatannya serta sebagai 
rasa syukur karena telah diangkat menjadi raja kerajaan Madura. Penggambaran ini 
didasarkan pada karakter tari Baladewa yang lincah dan sangat gagah. Baladewa 
memiliki karakter yang sangat jujur apa adanya, pemaaf tapi mudah marah. Struktur 
koreografinya didominasi oleh gerak locomotion dan gerak asimetris. Secara semiotis 
rias tari Baladewa mencerminkan raja yang besar yang sangat disegani, pemberani, dan 
bersemangat. Penggunaan warna merah yang mendominasi pada busana tari Baladewa 
semakin mendudukung karakter yang ingin diungkapkan. Dengan demikian peneliti 
menyimpulkan bahwa tari Baladewa merupakan tarian yang menggambarkan 
kehidupan seorang raja besar yang memiliki karakter lincah, berani, bersemangat dan 
jujur. 
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ABSTRACT 
 
This thesis is titled CHARACTER VALUE CONTAINED IN BALADEWA DANCE 
IYUS RUSLINA. Baladewa dance is one type of dance from the puppet dance family 
found in West Java. The purpose of this study is to determine the value of the character 
of Education that can be applied to the world of Education, choreographic structure, 
and make-up and clothing. This research was conducted at SMKN 10 Bandung and at 
the Indonesian Cultural Arts Institute in Bandung. This research uses descriptive 
analysis research method with a qualitative approach through ethnocoreology studies. 
Researchers used a circular model data analysis technique that is data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the analysis it is known 
that Balarama dance according to the informant described the figure of the king who 
was showing his strength and as a gratitude for having been declared king of the 
kingdom of Madura. This depiction is based on Baladewa dance characters who are 
agile and very handsome. Balarama has a very honest character as it is, forgiving but 
easy to get angry. The structure of the choreography is dominated by locomotion and 
asymmetrical motion. Semiotically Baladewa dance makeup reflects a great king who 
is highly respected, brave, and passionate. The use of red color that dominates the 
Baladewa dance costume increasingly supports the character that wants to be 
expressed. Thus the researchers concluded that Balarama dance is a dance that depicts 
the life of a great king who has agile, brave, vibrant and honest character. 
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